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RESUMEN 
 En este artículo, haremos 
un recorrido por las tres etapas 
educativas (Primaria, Secundaria y 
Universitaria) con el fin de mostrar 
las ideas de los alumnos en cuanto 
al aparato digestivo. Comentaremos 
las principales conclusiones. 
3.2.- Algunas ideas de los 
estudiantes en relación con la 
anatomía del aparato digestivo. 
Los resultados de ideas previas 
sobre la anatomía del aparato 
digestivo por parte de alumnos de 
educación primaria, educación 
secundaria y educación superior se 
muestran en las Figuras 9, 10, 11, 
12 y 13. Al igual que ya comentaron 
los profesores Banet y Núñez a 
finales de los años 80 del siglo 
pasado, el alumnado de educación 
primaria difícilmente es capaz de 
dibujar de un modo correcto el 
aparato digestivo humano pero, por 
extensión, la incapacidad llega al 
alumnado de educación secundaria 
obligatoria (Figura 10 y 11) e, 
incluso, al alumno universitario 
(Figuras 12 y 13). 
 
Educación Primaria 
Los errores más fácilmente detectables en los esquemas del alumnado de Primaria corresponden a la 
dificultad para la identificación del recorrido hasta el estómago e, incluso, llegan a invertir el orden preciso de 
los intestinos (delgado y grueso). Por lo general, para el alumnado de Educación Primaria, el estómago vierte su 
Figura 9. Esquemas de ideas 
previas sobre la anatomía del 
aparato digestivo realizados por 
alumnos de Educación Primaria 
(cedido por los profesores E. 
Banet y F. Núñez, de la Facultad 
de Educación. Universidad de 
Murcia). 
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contenido en el intestino grueso, de manera directa y, el intestino grueso queda en sus esquemas como un 
órgano interno sin salida alguna y sin función concreta. 
En ocasiones, también se ha podido detectar del análisis de los esquemas de ideas previas, que el alumnado 
es capaz de confundir las vías respiratorias con las vías digestivas. Para los alumnos de Educación Primaria, el 
sentido de la digestión es: boca-laringe-faringe o boca-tráquea-bronquios-pulmones-estómago, marcándose un 
recorrido común para el aire y los alimentos. Estos errores demuestran la falta de unificación en la didáctica del 
proceso de la nutrición, enseñando los aparatos y sistemas como unidades independientes, tal cual vienen 
recogidos en los manuales de texto, cada vez más seguidos por los docentes: anatomía y estructura del aparato 
digestivo, aparato respiratorio, aparato-sistema circulatorio y aparato excretor. 
En gran cantidad de test de ideas previas para el alumnado de Primaria, incluso en Secundaria y llegando los 
conocimientos erróneos a los estudios Superiores, el estómago es el centro del proceso digestivo; hecho este 
muy arraigado dentro de la cultura social de la zona, empleando sinónimos del mismo como son la barriga o la 
panza. Además, el estómago se suele dibujar más grande de lo normal situándolo, por lo general, en el centro 
del esquema mudo a la altura del abdomen bajo; hecho este que concuerda con las aportaciones sobre el 
proceso de la digestión por Mintzes (1984). 
También se ha dado una complejidad en el caso del conocimiento del lugar donde se vierten las secreciones 
que portan el hígado (bilis) y el páncreas exocrino (jugo pancreático). La población de alumnos se puede dividir 
en tres grupos atendiendo a las respuestas: 
 Los que opinan que el páncreas y el hígado vierten las secreciones al estómago, cuando lo normal es 
hacerlo sobre el duodeno (primer tramo del intestino delgado). 
 Aquellos que piensan que el páncreas vierte la secreción al hígado y, finalmente, al estómago y, 
 Los que argumentan al hígado responsable de verter sus secreciones fisiológicas sobre el páncreas 
exocrino, acabando sobre el estómago. 
Por lo que respecta a la terminación del aparato digestivo, muchos alumnos mantienen la idea de un sistema 
“almacén”, ciego y sin salida al exterior a través del ano; hecho este que corrobora las aportaciones al estudio 
de la didáctica de la nutrición por el alumnado de educación primaria llevado a cabo por Cubero (1988). 
Para Yus (1997), estas concepciones erróneas sobre la anatomía del aparato digestivo son relativamente 
frecuentes ya que, en los primeros cursos de Educación Primaria, puede llegar a ser normal que el alumno no 
haya tenido contacto con este tema, de manera que en su mente se encuentran almacenadas ideas vagas, 
representaciones intuitivas basadas en sensaciones que tienen en su propio cuerpo. 
 
Educación Secundaria 
Los cuestionarios de ideas previas sobre el aparato digestivo no mejoran en la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria; incluso las conclusiones parciales que se extraen de este estudio suelen ser más 
desalentadoras. En primer lugar, y como se muestran en las Figuras 10 y 11, los alumnos tienen dificultad para 
recordar los órganos involucrados en los primeros pasos de la digestión. Al igual que en la Educación Primaria, 
introducen numerosos errores en los esquemas con alusiones al aparato respiratorio, marcándose un recorrido 
común entre alimento y aire inspirado-expirado. Estos errores demuestran, como ya se ha especificado en el 
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anterior apartado, la falta de unificación en el proceso de didáctica de la digestión, indicando el profesorado los 
aparatos y sistemas de un modo puntual y no profundizando en la globalidad e integridad del proceso. 
  
Figura 10. Esquemas de ideas 
previas sobre la anatomía del 
aparato digestivo realizados por 
alumnos de Secundaria. 
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Un caso sorprendente es el de la falta de visualización y olvido de las glándulas anejas. Durante la didáctica 
del aparato digestivo se especifica el tubo digestivo, como una  singularidad continua que comienza en la boca 
y finaliza en el ano, a la que se insertan tres glándulas específicas: las glándulas salivales, el hígado y el 
páncreas. Estos tres últimos sistemas glandulares quedan olvidados por el alumnado, no formando parte del 
proceso digestivo y funcionando como maquinarias aisladas en el cuerpo humano. 
En cuanto al tramo comprendido entre la boca y el esófago, la faringe, esta suelen confundirla con este 
último, llegando a conectar el alumnado la boca directamente con el estómago, vía faringe. Además, aquellos 
que son capaces de localizar e identificar el esófago, marcan unas dimensiones en el mismo que se alejan de la 
Figura 11. Esquemas de ideas 
previas sobre la anatomía del aparato 
digestivo realizados por alumnos de 
Secundaria. 
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realidad, llegando a la altura del bajo abdomen o comienzo de la cavidad torácica. Este último caso es 
frecuente, indicando multitud de alumnos un estómago localizado en el tórax, sin profundizar la existencia de 
la región pulmonar y el mediastino, donde se localiza el corazón. 
Para los alumnos de Secundaria, el valor erróneo añadido al estudio del estómago en la etapa de Educación 
Primaria, sigue en esta etapa intermedia. Su tamaño se aleja de la realidad, tomando dimensiones abultadas, 
ocupando la totalidad del área torácica o abdominal, ya que obvian la presencia de las glándulas anexas antes 
especificadas. 
En cuanto a las dimensiones del tubo digestivo, los alumnos las alejan de la realidad, empeñándose en 
dibujarlo como una línea totalmente recta, sin matiz curvo. No obstante, donde más errores se cometen en los 
esquemas de ideas previas analizados aluden a los intestinos. Muchos discentes coinciden en dibujar un solo 
tramo de intestino grueso (aludiendo al colon ascendente), obviando su tramo transverso y descendente. 
Además, un error frecuente es la unión del estómago al intestino grueso. El intestino delgado parece crecer de 
función anatómica para el alumnado, como continuación del estómago hacia el intestino grueso. Es dibujado 
como una maraña sin sentido en las inmediaciones del intestino delgado, colocándose conexiones con el 
páncreas e hígado. 
En definitiva, las bondades del dibujo científico que se remarcan en este trabajo de investigación, y a la luz 
de los cuestionarios de ideas previas analizados, deben profundizarse en esta etapa intermedia del proceso 
educativo como mecanismo complementario del proceso de enseñanza y aprendizaje de la digestión. 
 
Estudios Universitarios 
En relación con los alumnos que cursan estudios superiores, tras el análisis de los cuestionarios de ideas 
previas sobre la anatomía del aparato digestivo, se sigue comprobando como, al igual que hemos especificado 
en las etapas anteriores, aparecen y se repiten errores graves que, en esta etapa, deberían de haberse 
eliminado. 
Por lo que respecta al estómago, su dibujo anatómico en los esquemas analizados, supera en volumen al 
hígado. Incluso, la localización del hígado en el cuerpo es dibujado erróneamente (lado izquierdo), 
compartiendo zona con el estómago y páncreas (si bien éste no se ha aludido por un gran número de 
estudiantes). 
El discente universitario sigue con la dualidad a la hora de dibujar un recorrido común para el alimento 
ingerido y el aire expirado-inspirado. Aparece la tráquea, en lugar del esófago, como vía de comunicación entre 
la boca y el estómago. Además, se profundiza en remarcar la localización de la laringe como órgano propio del 
aparato digestivo. Estos hechos, a raíz de este trabajo, deberían de tenerse presente en la didáctica del proceso 
digestivo y, como anteriormente se aludía, es beneficiosa la enseñanza del dibujo científico como arma de 
mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Con respecto al estómago, órgano principal de la digestión para el alumnado universitario, se comete y se 
repite todos los anteriormente citados errores de anatomía y localización en el cuerpo, así como otros nuevos: 
localización de este órgano por debajo de los intestinos, aludiendo al concepto previo visto en el área de 
Educación Primaria, y que coincide en la terminología de sinónimo estómago-barriga-panza. Incluso, los 
alumnos universitarios van más allá, desconociendo la conexión (tubo) entre los diferentes órganos, 
dibujándolos en el esquema como algo independiente. 
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Es preciso remarcar como el alumnado universitario también especifica el estómago como el órgano más 
importante del proceso digestivo, cuando el conjunto de reacciones bioquímicas conjuntas y más importantes, 
así como la absorción de los nutrientes, se llevan a cabo en el intestino delgado. Incluso, llega a ser más grave 
cuando, multitud de alumnos, no logran comprender al estómago como un integrante más del tubo digestivo, 
plasmándolo en los esquemas como parte final del tubo digestivo (Figura 12). 
Un nuevo error, indicativo de la falta de globalidad del proceso de la digestión, implicándose de modo 
independiente en su estudio de los diferentes aparatos y sistemas, es el hecho significativo de aparecer los 
riñones como integrantes del tubo digestivo. Incluso, la comunicación personal entre profesor y alumnos que 
Figura 12. Esquemas de ideas previas 
sobre la anatomía del aparato digestivo 
realizados por alumnos de Estudios 
Superiores (Facultad de Educación, 
Universidad de Murcia). 
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se ha podido llevar a cabo, matizan esta unión a través del intestino grueso y la argumentan con el objetivo de 
excretar los productos de desecho a través de la orina, sin indicar al sistema circulatorio como integrante 
intermediario. 
Son muchos los errores cometidos por los alumnos universitarios en cuanto al análisis de la anatomía 
intestinal. La mayoría colocan los intestinos, en los esquemas analizados, como dos órganos independientes, 
separados, sin interconexión. En algunos casos, el estómago aparece debajo de estos e, incluso, este último 
puede ser el órgano que separe intestino grueso de intestino delgado. El error es máximo cuando llegan a 
esquematizar los intestinos rodeando al estómago. Además, ante la pregunta de si logran conocer los tramos 
intestinales (duodeno, yeyuno e íleon), los desconocen en su totalidad. 
Las dimensiones del tubo digestivo que se especifican en los esquemas se alejan de la realidad. El alumnado 
no llega a plasmar el comienzo del esófago y su punto de vertido en el estómago, añaden órganos (nombrados) 
de igual anatomía y dimensión como integrantes finales del tracto digestivo. 
En definitiva, los estudiantes universitarios desconocen las bondades del dibujo científico como didáctica en 
el proceso de la digestión. Para ellos, el aparato digestivo no funciona como un sistema coordinado  donde 
todos sus órganos están interrelacionados y comunicados entre sí. Esta idea no está preconcebida y no son 
capaces de plasmarla en el cuestionario de ideas previas, siendo el estudio del aparato digestivo como un 
sistema de órganos sin comunicación. 
 
Ideas finales 
Tras el análisis global del proceso de enseñanza y aprendizaje en cuanto a la digestión a lo largo de las 
diferentes etapas analizadas en este trabajo, llegamos a la conclusión parcial de que el alumnado sigue 
cometiendo los mismos errores en las diferentes etapas, no habiendo mejoría sustancial. Esto corrobora el 
hecho de la hipótesis de este trabajo: necesidad de profundizar en el uso del dibujo científico en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la digestión. Tal y como se puede comprobar al comienzo de este trabajo a través de 
los libros de texto expuestos en Educación Primaria y Secundaria, ninguna de las actividades expuestas hacen 
que los discentes adquieran conocimiento de la arquitectura y anatomía del tracto digestivo; únicamente 
llegan a aprender nombres de órganos involucrados y no la comunicación entre los mismos para configurar el 
aparato digestivo. 
 
4.- CONCLUSIONES. 
 En base a la revisión bibliográfica efectuada, se pone de manifiesto las bondades del aprendizaje 
constructivista, el uso de los modelos y dibujo científico (por parte del alumnado) en la didáctica de las 
ciencias. 
 Urge la necesidad de que los alumnos, desde las primeras etapas, desarrollen conocimientos acerca del 
proceso de la digestión mediante la realización de bocetos anatómicos para la contribución a un 
correcto conocimiento científico. 
  ● 
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